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A Szakiskolai Fejlesztési Program II. Mérés-Értékelés Szakterülete 2006 szeptemberében a 
Program 70 iskolájában négy területen végzett felmérést saját szerkesztésű mérőeszközeivel. 
A felmérésnek több funkciót szántunk. Igen fontosnak tartottuk, hogy a beiskolázás után rög-
tön a vizsgált területeken adatokkal tegyük céltudatosabbá a fejlesztést, és egyúttal mérhetővé 
a fejlesztés eredményességét. Célunk volt az is, hogy a kompetenciaméréssel orientáljuk a 
közismerten akadémikus szakiskolai oktatást. Miközben ezek a célok egyenként önmagukban 
is megfelelően indokolják a mérést, nem kevésbé fontosnak gondoltuk azt a lehetőséget is, 
hogy egy értékelési projektet a szakiskolai pedagógusok részvételével bonyolítsunk le, mely-
nek során közvetlen közelről mutathatjuk meg, mi hogyan értelmezzük a mérést és objektív 
értékelést, hogyan kezeljük az adatokat, és hogyan próbáljuk visszacsatolni azokat az oktatási 
folyamatba.  
Négy kompetenciaterületet választottunk (kommunikáció, problémamegoldás, szabálykö-
vetés és szociális kompetencia). A struktúra feltárása után minden területen egy-egy (kommu-
nikációból kettő) mérőeszközt szerkesztettünk. Az eredmények alapján szöveges értékelést 
adtunk a tanulóknak, és fejlesztő javaslatokat fogalmaztunk meg számukra, valamint kidol-
goztuk minden területen – másképp – azt az értékelési rendszert, amely szerint az időközben 
készülő szoftvernek a teljesítményeket értékelnie kellett.  
A tervezett mérés előtt egy héttel tájékoztató előadás keretében adtuk át az iskoláknak a 
Kompetenciamérés 2006 számítógépes programot, amelyet a szakiskolákban dolgozó kollé-
gák telepítettek, és a gyerekek legfontosabb adatait is rögzítették a felmérés előtt. Szeptember 
18–19-én zajlott az adatfelvétel. Az utána következő napokban a pedagógusok rögzítették, és 
feldolgozták az adatokat. A szöveges értékeléseket a tanulók, az osztályokra vonatkozó 
összesített eredménylistákat (az adott kompetencia struktúrája és a terület értékelési rendszere 
szerinti százalékos teljesítményt az osztály minden egyes tanulójának felkészültségéről az 
adott területen) az osztályfőnökök és a szaktanárok kapták meg. A továbbküldött adatokat az 
ITEM2-programmal a háttéradatok tükrében is elemeztük, és az iskolai eredményekkel való 
összefüggéseket is megvizsgáltuk. 
A kompetenciamérés kevéssé jellemző még a hazai pedagógiai gyakorlatban. A jelen mé-
résnek azonban más szokatlan elemei is vannak (a pedagógusok által végzett iskolai feldolgo-
zás, a tanulóknak szóló szöveges értékelés, a fejlesztés helyi követését lehetővé tevő iskolai 
feldolgozó programok), amelyek alapján újszerű és továbbgondolásra érdemes pedagógiai 
fejlesztésnek véljük az előadásban bemutatásra kerülő programot.  
